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Presentación 
 
Señores miembros del Jurado:  
 
Presento ante ustedes la Tesis titulada Las habilidades de la enfermera consejera en lactancia 
y  la alimentación del neonato, del Hospital Cayetano Heredia 2016, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado 
Académico de Magíster en Gestión de los Servicios de la Salud. 
 La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 
 El Primer capítulo, referido a los antecedentes, marco teórico, el cual abarca las 
diferentes teorías de las variables en estudio, justificación, planeamiento y formulación del 
problema, hipótesis y objetivos. 
 El Segundo Capítulo, marco metodológico, donde se presentan las variables, 
metodología, la población y la muestra, los instrumentos utilizados y el método de análisis de 
datos. 
 El Tercer Capítulo, se presentan los resultados: descriptivos y contrastación de 
hipótesis. 
 La discusión, las conclusiones deducidas del análisis estadístico de los datos, así como 
las sugerencias y los aportes que permitirán justificar la presente investigación. 
or lo expuesto, señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito vuestros aportes y 
sugerencias para mejorar, a la vez deseamos sira el aporte a quienes deseen continuar un 
estudio de esta naturaleza. 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo  determinar   las habilidades de la 
enfermera consejera en lactancia y la alimentación del neonato, del hospital Cayetano Heredia 
2016.  
El tipo de investigación es básica de naturaleza descriptiva- correlacional. El diseño de 
la investigación fue de tipo no experimental: Corte transversal. La población para el periodo 
2016 está conformado por las madres puérperas con sus bebés en condición de alta del 
servicio de neonatología en alojamiento conjunto: 177 madres puérperas. Técnica encuesta, 
instrumento: Cuestionario tipo Likert para la Evaluación de las habilidades de la enfermera 
consejera y de  la alimentación del neonato. Con la información recogida se obtuvo la validez 
de constructo y la confiabilidad del instrumento, utilizándose el Paquete Estadístico para las 
Ciencias Sociales (SPPS), versión 22. Se adjunta tabla de confiabilidad y la validez de 
constructo del instrumento; Se utilizó el estadígrafo no paramétrico Rho de Spearman, en 
razón de las variables cualitativas categóricas. Nivel de significación de 0,05. 
Entre los principales resultados se determinó que existe una  relación positiva y alta  
entre las habilidades de la enfermera consejera y la  alimentación del neo nato del hospital 
Cayetano Heredia 2016 (r= 0,841 y p= 0,000) 
 












The present work investigation adviser has an aim determine the skills of the nurse in 
lactation and the infant feeding, fron the hospital Cayetano Heredia 2016. 
  
The basic research is correlational nature descriptiely. The reasearch design was not 
experimental type: Cross section. The population for the period 2016 consists of postpartum 
mothers with their babies on condition of discharge from the neonatal rooming: 324 
postpartum mothers. Technical survey instrument: Likert Questionnaire for Assessing the 
Skills of the nurse in lactation and knowing the infant feeding. Whit the information gathered 
construct validity and reliability of the instrument was obtained, using the Statistical Package 
for Social Sciences (SPPS) versión 22. nonparametric Spearman Rho statistician was used, 
because of the categorical qualitative variables. 0.05 significance level. 
 
Among the main results it was determined that there is a positive relationship between 
high skills counselor and the infant feeding, fron the Hospital Cayetano Heredia 2016 (r = 
0.841 and p = 0.000) 
 
 




             
           
       
